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Desde Madrid - IMpresión politca l· "Política rurai republicana" 
. , 
Estatutos, Reforma · Agraria ... e o n t esta ció n 
- I 
al tema 
Las tareas parlamentarias tocan a 
su fin . Uh fin relativo , ya que trans-
curridos tinos días, volv~rán a iniciar-
se para dejar aprobadas aquellas otras 
l~yes complementarias que se j uzgan 
necesarias para el total establecimien-
to y desarrollo de la Constitución re-
publicana . 
i.Q ué nuevo Gobierno será e l que 
asuma la responsabilidadcde poner en 
práctica la COl)stitución aprObada? NI desorientación ni incompren~ 
Este/ es el enigma. Después deJa ce- sión, sino falta de conocir:niento y so-
lebración del Congreso socialista que bre todo de sinceridaa en muchos de 
ha de efectuarse e n este mes, los mi- .. los que republicanOS se llaman en los 
nistros de dicho partido es casi segu- pueblos"de los principios fundamen-
ro que sean relevados en sus cargos tales del liberalismo universal, es lo 
y pasen a una oposicion' de control y que se da; hace falta, mucha falta, 
de sost~n al régimen: Será-llegado el saber quiénes¡ son los que teniendo 
momento entonces de pensar en la una educación político-social-si no 
constituciól1de un Gobierno republi- completa-algún tanto difinida, están 
cano' de fuerzas históricas. ¿Quién lo dispuestos a mantenerla. 
compondrá? Ya suena el nombre y je- Y, luego, estar ta~bién, bien' ente-
faturas. PE:!ro a,ún es pronto para vati- rados/ los que , por- no haber podido 
cinar los h echos. Esperar es pauta de adquirirla, sienten .de veras 'amor a la 
¡;erenidad y de democrada., Espere- . República (aunque esto entre lo~ que 
mos acatando la la significación de la por- excelencia constituyen el pueblo, 
éspera. ' las clases econórrficamE:nte más hu-
mildes), afortunadamente, es generaL 
No hay más Gobierno legítimo, se-Fernarnd.o Uieenilla.-
Para mi amigo. J. Jarne.-H uesca. 
nin gún género a aportar mi rendimien. 
to personal de todo orden al acervo 
general. Tengo un temperamento tan 
rebelde, 1In carácter en algunos casos 
o en todos, de tan perversa condición 
que me impide someterme sino es por 
com¡encimiento a nada. Si un'a fuerza 
mayor' me obligase, puede que pere-
ciera en el empeño antes que Some~ 
terme. , . 
En cuanto a la cue~tión material 
cuando hon!adamente haga fa lta ce.~ 
der, lo que necesario se.a, ahí estará. 
M. Vallés Foradada. 
* 
Respuesta 
gún el postulado base de todas las B ' 
. ien sabía yo como y a quién 
sociedad" s conscientes', que el del, m.~ ~ir.ígía, al dedicar el tema de Paulino Usón, Sesé pueblo por sí mismo; y si ' algu"a ve'z «Polttlca republicana rural». 
ABOGADO 
El Estatuto quedará aprobado en 
esta semana. Las pasiones que-el pro-
yecto vino despertando en la tramita-
ción de su es"tudio, se han- acallad~ 
'para dejar paso a /a compre~ión y a 
la serenidad pública. Claramente se 
ha visto que todos aquellos revuelos 
tenían una segunda intención, que no 
eran muy ciertamente de apoyo a la 
República . La cuestión catalana, li-
mada y encauzada dentro de los ver-
da de~os y legítimos cauces constitu-
cior.ales, -va a quedar al fi n resuelta, 
sin que en la resolución haya pérdida 
de patria y menos aún de unidad na-
cional. Al dar cima a .este dificil pro-
l1Iema que la monarquía vino rehu-
yendo año tras a~ño, la República 
cumple uno de sus má~ grandes com- Ha trasladado su despacho a la A ve~ 
__ . ~~:t:!::.~m~'o~c~r~á~Ú~c~o~s~.I.S...-lll~~~,,~~ <l1.::i-:n=i;:d_~a'=d~:=~~=. ~L=ib=e_r::~::~==.~(P=.~~;!:::u;· e~:;;::n~ ...~~~~m~. 6 
se equivocase, leS capacidades más · He ahí al prototipo de repu blí-
destacadas con que en su seno cuen- ¡-cano de n.uestros. pueblos. del A lto 
- Aragón, ¡He ahi al hombre! e 
te, habrán de en.cargarse de rectificar 7vranolo "T Talle's fi . 1 '.L, .Y I se con, esa y re-
lo que' en algún momento de exa lta- t rata en las precedentes líneas. 
La Reforma Agraria también queda-
_ rá aprobada den tro de esta semana 
'> parlamenta ria. La obra, ac~eedora por 
todos estilos al a plauso y acatamien-
to de la opinión, llega al fin, por obra 
~ y gracia de una energía y de una pu-
reza democrática, a col ocar a lós -tra-
bajadores del campo en condiciones 
< • 
más humanas y más libres de las 'que 
vinieron soportando a través de la le-
yenda negra del agro espai'lol. 
Los terratenientes desaparecerán 
d el panorama campesino. El trabaj a-
dor tendrá más horizontes libertarios 
ante su vida, y poco a poco el ham-
bre y la miseria qúe se enseñoreó de 
nuestros campos se t ransformará en 
bien comunal de los hombres y de las 
cosechas . 
Después de esa labor, ímproba y 
estimoable que las· Cortes de la Repú-
blica han Iievado a cabo, es lógico 
que los representantes de Ía nación 
marchen a sus hogares y a smr soleda-
des 'a purIficar sus energías y a adqui-
. rir ~ nuevos impulsos , para la labor 
complementaria que les esrá enco-
mendada llevar a ··efecto. Vacaciones 
parlalJlentarias. Bien están porque 
así como la continuidad del trabajo 
enerva los espíritus y alienta los tem-
peramentos, el exceso de él agota a _ 
los hombres y les resta actiJudes que 
son necesarias para el total a fianza-
. miento del nuevo régimen . 
y después de todo esto el pañora -
ma político se presen ta oscuro, a lln-
que no en su efecto, sí en su tramit a-
ción. Transcurridas ias vacaciones, 
a bierto de nUevo el Parlame'1to y 
aprobada le, totalidad de las leyes 
complementarias , vendrá ineludible-
mente la disolución de Cortes. 
. , 
I Vida de ' relación 
I " ' 
~ ';¡.¡ ~rodl1c-ido~.().r cua l-qu iera q,rE1' ~j{ía . '-~~e GOñ8ta-.q.ue algún - ;!1acstrv y 
la causa pUeda ponel en peligro, no . a~gu.:,- curCf ,con escasas capacída(l 
creo qUE' grave, la-.:actuaL .. fOl. m a d-e y . dIscrecIOn, .ha!1 qu~rido tergi-
" ve.r-sar el sen.tzdo de mI primer ar-
gobierno. . tíc;.ulo, v.iel!dq' 'en él' cosas que ja-
1 
Ha regresado de Tramacastilla de 
Tena, en donde ha pasado la tempo-
rada .de verano, nuestro querido ami-
go y acred ,tado industrial de Almu-
dévar don Ignaci o Mur, concesionario 
de la Agencia Chevrolet, de "esta ca-
pita 1. 
Ha sid~ traslacado a Zaragoza el 
jefe de Negociado de pri;¡;era clase 
. de esta D elegación de Hacienda don 
F re ncisco Roe!. 
Lea "El PUEBLO" 
'j' 
t 
Que no mereceríaia pena haber más estuvreron en mi inte""ncíón. 
abatido un régimen, ya caduco y des- Para comprender el alcance y fon -
acreditado, para dejarlo .todo como do de. la de,dicatoria y .te.xto, hay 
estaba, es cosaco .. n 'lq.que todos los que que e~tpr ltbres de prejUIcios y en 
poseSIOn de una alteza d e miras 
somos honradamente liberales esta~ que no a todos alcanzá . . 
mos confo[mes; y,- si algúno Duda, El alma republicana asoma por 
habrá que recorda rle, ¡a Jo mejor de- entre los renglones de Manolo Va~ 
círselo!, lo que 1,l11 gran fi lósofo 'esp a~ llés, cuando dice: . 
• ' «Hay que educar republí~ana- ' 
ñol decía acerca del avance social. mente a los pueblos», . 
Ya voy cansándome ' de escribir, «Afortunadamente, . las clases 
querido Pepe:" falta de costumbre; pe- humlldc;s, sienten de veras amor a 
la Republíca» . ro ho puedo dejar de agradece:, pri~ 
. «Si el púeblo se equivoca o e;al- , 
mero, tu cordial escrito y advertirte ta en demasía, -los dirigentes lo 
con el mayor cariño que estoy siem- encauzarán sin grave ·trastorno». 
pre dis puesto sin reserva moral de 1, . ,«N? mer:e,cía la pena vivir, la Re-
I publtc,a, SI es~a fuese sólo un mero 
i cambIO de etIqueta». .. 
\
. <ilil mundo ,marcha, y el que se 
. oPQ:.nga, monrá aplastado». (}fIló-
sofo Balmes). <. • 
EL SEÑOR 
«JVo faltará e? sacrificio personal 
al acervo común, pero mantenien~ 
-do una individualidad desarrolla-
da en las libertades». . 
Don Pas~ual ' Polo ' Bailac 
Falleció cristianamente el día 9 de Septiembre de 1925 
~. l. P. 
La familia, al cumplirse el séptimo - anivers!lriod~1 fa lleci-
mi< nto, recuerda a sus amigos y relacio,nados tan triste fecha y. 
' les agradecerá una oración y la asistencia a alguna de las misas 
que en sufragio de su alma se celebrarán mañana, día 9, en la 
forma siguiente: . - -
En la Iglesia Parroquial de San Lorenzo,' a las siete, siete y 
treinta, ocho, ocho y treinta, nueve y quince y diez. La Horá 
Saflta del mismo día 9 en la Compañía 'será áplicada pore ~ alma 
"de dicho señor. . 
Huesca, 8de Septiembre de 1932. .. __ .. Rm .. ar.... ·_.u ..... ~ ..... .c.u _________________________ ~ __ ...... , 
«Materialmente, ceder cuando 
honradamente haga falta». 
A~í se expresa este ' republicano 
ha~ztante en los medíos rurales. 
A Sl habla el Pueblo pot excelen-
CIa. Con su lenguaje sencillo na~ 
turaly. espontáneo, ínterpr~ta a 
mprCfvIlla los postulados de la Re-
publIca. 
, Sólo resta a lo~ políticos profe-
s~onales-a los tecnicos de la polí-
tIca-~ar/01ma a las impresiones 
o ~er;tlmIento.s p0p'l:!lares, con la 
mtnlmCf desvlrtu.aclOn del precioso 
contenIdo. ', 
P or tu. pluma-querido Vallés-
ha. hablado el pueblo, ' 
Siempre con EL - ¡ 
J. jARNE. 
Lea y propague EL PUEBLO 
.lé.9 · 
l, - ~ \ 
. ' 
i" PlAg. a l!1.; PUEBLO 
Colaboración especial mecánico. Así iha cierta tarde rodea-
do de ch iquillos, cuando sintió dos 
voces de mujer que dialogaban a sus 
espaldas. EL HOMBRE ANUNCIO 
-Es el hómbre-anunCÍo. ¿Quieres 
que le alcancemos para verle la cara? 
Camina 'lentamente, con paso y mo~ 
'llirnientos de muñeco mecánicC'. Pa-
rece que neva la cabeza encolada en 
el cuello y éste atorniIlado en el tron~ 
ca. Casi no parpadee. Ve las sonrisas 
~y las carcajadas que su paso provoca, 
escucha frases de compasión, de bur~ 
la y ~e desprecio que, algunas veces, 
se truecan en insultos. Los chicos le 
persiguen, le arrojan bolitas de papel, 
le tiran de las vestiduras, hacen pirue-
tas ante sus ojos para hacerle que 
pierda su incorruptible seriedad. El 
sigue caminando como si nada egcu-
-c~ase, como si la casi fijeza de sus 
p upilas fuese originada por ceguera 
incurable. 
Los niños ricos han sentido sin 
duda el deseo de que se lo comprasen 
para darle cuerda y hacerle correr por 
los pasillos de sus casas. En otro 
tiempo, habría servido de juguete a 
los hijos ,de un rey; acasa un rnonar~ 
ca , en sus ratos de tedio. le hubiera 
utilizado para propio regocijo. Hoy 
ya no poseen los reyes, f!\uñecos de 
carne para su divertimiento; se con~ 
\ 
Jentan con seguir teniendo cortesa~ 
nos, y ya dijo Víctor Hugo que el cor~ 
tesano es una especie de a f\.Ímal do~ 
méstico. El hombre~anuncio también 
suele pasear de frac. Es el uniforme 
, d e suboficio. 
E l hombre anuncio llama la aten~ 
ción del tra~seunte, que se detiene a 
su paso sonriendo, boquiabiertos le 
persiguen los chicos. Lo mismo se de-
t iene la gence al ver cruzar los corte-
jos reales y 10l) coches de los minis-
tros y así como dicen : «Ahí va el 
anuncio .de ~ ~te», pOd-;ía-n ext!a--
~ar: «Ahí va e l anuncio de una mo-
narquía». Y tal se van poniendo las 
cosas, que muy en breve veremos 
hasta en las planas anunciadoras de 
los periódicos, noticias como ésta: 
~Ex rey acreditada, se ofrec.e a ' na~ 
ción descontenta de su nuevo Gobier~ 
no». Claro que las naciones, por muy 
d escontentas que §e hallen de sus 
nuevos regímenes , no harán mucho 
caso del aviso; tan infortunad.as fue~ 
ron con los antiguos . 
Yo, como los demás tnm seuntes, 
he detenido mis pasos en la calle 
para ver al hombre-anuncio. Pero no 
he sonreído como los demás. He pen~ 
sado siempre que es una manifesta-
ción de la miseria que come; natural-
m ente que todos, menos aquellos que 
nacieron ricos, somos personajes de 
esa inmensa tragedia que se llama la 
miseria que come. Todos, de una for-
ma o de otra, somos hombres anun-
cios. Y llevamos puestos nuestros la-
mentables uniformes; hay quien lleva 
una blusa, y algunas veces los del 
. casco, siguen siendo toda la vida in-
térpretes de esa gran tragedia, que se 
tttula la busca del pan de cada día o 
el hambre que se satisface como pue-
de , y los otros lIégan a ser especta-
dores de la tragedia y explotadores 
de ella . Es decir, empresarios. 
Este hombre-anuncio hace reclamo 
a los -bazares; en la vida, todo es 
cuestión de reclamo, hasta las mani-
festaciones religiosas; las iglesias, 
con sus escultura:>, y sus alhajas y sus 
luces , tienen apariencias de bazar; 
en tran por los ojos como el escapara~ 
, te de un comercio; las procesiones 
son como cortejos anunciadores; Dios 
es paseado por la calle con túnicas de 
color y unas barbsslarguísimas que 
se nos antojan postizas, porque ~ no 
comprendemos la razón de que se las 
pongan. 
Pero yo, al ver pasar al hombre 
anuncio, n-o he dejado de sonreír por 
esto; si tado 'ello se me hubiera en-
tonces venido a -las mIentes, ocaso 
habría reído a carcajadas. He dejado 
de reír al verle, porque he sabido la 
historia de uno de estos hombres. 
Hambriento paseaba por Madrid. 
El dueño de una sastrería, le halló 
bueno para ponerle un frac de color 
rojo y un sombrero de _copa para que 
fuese por las calles anunciando su 
comercio. Y el hambriento accedió. 
Su sueldo dábale lo suficiente para 
poder comer y hacerse un traje deco-
roso. El tiempo que le dejaba libre su 
triste ocupación lo dedicaba a acom-
pañar a cierta modistilla madrileña 
que desconocía los oficios del héroe 
de sus idilios. Y era feliz el hombre. 
De día, , con su extraña vestimenta 
cruzaba las calles despacio, con su 
andar y sus movimientos de muñeco 
y era la voz de ella, la de sus pa-
seos por las afueras de la corte, la de 
sus idilios nocturnos. Quiso escapdr; 
salir corriendo ... Imposibje ... La gen-
te se paraba ante él... Descomponer 
la figura supoi1ía otra vez ' la miseria, 
el hambre acosándole nuevamente, 
los días sin pan y las largas noches 
sin albergue. Y siguió caminando cor. 
paso y movimientos de muñeco. Y de-
, trás de él, las voces femeninas sonft-
ron más cerca y más alegres. 
Al fin, las dos mujeres se adelanta-
ron y se detuvieron. Pué un momento 
de estupor; él sintió que un gesto de 
angustia contraía la inmovilidad de 
su rostro; . ellas quedaron sorprendi-
das. Despl.1és sonó una carcajada, que 
corearon todos los presentes con la 
inconsciencia del drama que pasaba 
. ante ellos. Y la mujer huyó riendo, 
riendo 'mucho. y él hombre-anuncio 
siguió su camino lentamente, con sus 
movimientos de un muñeco, y su ros-
tro inmóvil, que ocultaba su espanto-
so fracaso sentimental. 
Joaq. Dicleofa. 
(Pro!libida la repr,odUCciIón) 
Reportajes mundiales 
La organización del terrorismo {ojo 
La III Internacional ha se'ñalado co-
, mo supremo objetivo de esta oÍ"g~~¡­
. zación la acción c.omún_del próletª--
. riado de todos los países pa rá ll egar · 
por la caída del capitalismo y la dic-
tadura subsiguiente de los 'obreros a 
la creación de una República univer-
sal de los Soviets, destruyendo las -
clases y realizando el socialismo. El 
Comité directivo de la Internacional 
es un gobierno de la clase obrera in-
surrecciona!. 
Consecuentemente, el Estado so-
viético no es más que la realización 
local del programa de la III Internacio-
nal. Prueba cierta de ello es que ha 
desaparecido el nombre antiguo na-
cional~Rusia-por el t ítulo oficial de 
Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas. El programa del 25 de Mayo 
de 1928 asigna al Estado soviético el 
papel de motor mundial de la revolu-
ción proletaria. Rusia" es pues, el la-
boratorio de esta revolución mundial, 
la fragua donde se forjan todos los 
instrumentos de su ejecución. 
Lo táctica soviética exige que se 
emplee como instrumento de combate 
cj:mstante el terror. Uno de los ejecu-
tores del asesinato del Zar Nicolás II, 
Bielodorobof, reconoce en el terror la 
base misma del poder soviético. El 
examen de esta actividad terrorista 
demuestra que el método sóviético no 
, es ni mucho menos una invención de 
los es tadistas marXistas. La Rusia nihi-
lista lo ha practicado en alta escala 
mucho's años antes de la Revo lución 
de Octubre, y mientras que el anar-
quismo occidental se contenta con 
suprimir d~1 gobierno de los pueblos 
a las personalidades más destacadas, 
es decir, con actos de agresión indi-
vidual, el térrorismo ruso tenía ya un 
objetivo social : sembrar el pánico en 
la sociedad burguesa. Sin embargo, 
aun siendo el fin lo mismo, la organi-
z~del terrori~o hl)..o.p8~ 8 s~r 
de nacronal ru'sa a internacional, me-
diante un sistema burocrático muy 
complicado. 
Lenín declaró terminantemente que 
la lucht: del proletariado es una lucha 
encarnizada y sangrienta y que el pre-
dominio de los obreros se apoya so-
bre la violencia. 
Las formas ,del terror bolchevique 
revisten las más variadas fases. La' or-
ganización soviética, de donde ema~ 
nan, se forma de este modo: Comité 
político del partido; Comité Ejecutivo 
del terror; Secretariado, Agita.ción y 
. prQpaganda; Enlace; Partidos comu-
nistas locales; Organización de comu-
nistas. Estas oficinas tienen sus co-
rrespondientes centros de información 
en los servicios oficiales que los so-
viets establecen en el extranjero al' 
amparo del reconocimiento nacional 
y amistad diplomática y son las em-
bajadas. Misiones comerciales. Servi-
cio secreto y agitación local. Espio-
naje militar. 
Es sobre todo, la organización co-
mercial la que mejor ha servido hasta ' 
el momento presente los designios ' 
revolucionarios de los comunistas. 
Para los soviets, ~l derecho de hos-
pitalidad significa la libertad de pro-
paganda y la agresión al Estado que 
les ampara con sus leyes . En la con-
ferencia imperial se ha puesto de ma-
nifiesto que las ventas hechas a Ingla-
terra han servido para la propaganda 
en los Dominios, y lo que-·es peor; lo 
que los ruc;os ' compran a plazos, sir~ 
ven también para la obra revoluciona-
ria, porque el dinero que adeudan lo ' 
emplean en propaganda en la India. 




Se convoca a todos' los afiliados a\ I 
la Junta general extraordinaria que' 
para tratar asuntos de la mayor trans~' 
cendéncia política, tendrá lugar ma-
ñana viernes 9 del mes actual, a las; 
diez de la noche en primera convoca-
toria y a las diez y media en segunda ,. , 
en la Farmacia Nueva, propiedad de 
don Jesús Gascón de Gotor (Coso de' 
García Hernández, número 43), rogan-
do a todos la más puntual asistencia . 
EL COMITE. 
• 
Nota de la Alcaldífl. 
El Excmo. Sr. Gobernador civil de' 
la provincia en 'Circular inserta en el' 
«Boletín Oficia!», número 195, fecha 2: 
de los corrie.tes, dice lo siguiente: 
«Llam..o la atención de los señores 
alcaldes de esta provincia, a fin de. 
que comuniquen a los respectivos pre-
sidentes de las Sociedades obreras y 
patl'Onales existentes en los respectl-, 
vos términos municipales, la obliga'"; 
ció ,1 que tienen de cumplimentar en 
todas sus partes lo dispuesto en la vi-
gente Ley de AsociaCiones de.8 de' 
Abril de 193?; en la inteligencia que 
de no verific,arlo suspenderé su funcio~ 
namiento y clausuraré el domicilio so-
cial.» 
Lo que hace público esta Alcaldía, 
c4mplimentando la anterior Circular, 
para conocimiento general y en parti-
cular de las Sociedades de obreros y 
de patronos que se hallan constituídas 
en este término municlpal. 
Huesca, 7 de Se¡;>tiemLf'e 1-932.-Et 
alcalde, M. Sender. 
/ 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar más que los traba-
jos solicitados. 
No se devuelven los originales ni ·· 
se mantiene corresporldencia acerca , 
de ellos. 
cos, en Londres, y la Misión comer-
cial soviética en la Argentina. La or-
den circulada a todos los afiliados a 
, la III Internacional es ésta : hicha en-
carnizada con o sin efusión de sangre; 
lucha violenta o pacífiql, según los. 
casos; militar y económica; p'edagógi ... 
ca yadministrativa contra las fuerzas 
y las tradiciones de ia antigua 'socie ... 
dad. 
Ya se comprenderá que esta orden 
abarca todas las form as de agresión, 
desde el dumping a los atentados per .. 
sonales. Lij guerra comercial encuen., 
tra su expresión más terrible en I el 
atentado de 1925 en Bulgaria. El terro- ~ 
rismo rojo está siempre al acecho de 
cualquier momento para destr,uir los 
cimientos de la sociedad actual. 
En las misiones c9merciales o en 
las Embajadas, los agentes provoca-
dores ocupan los más modestos car" 
gos, para pasar desapercibidos, pero 
gozan del lleneficio de extraterritoria-
lidad Estos age¡;.ües están encargados 
de la vigilancia del destino que se da 
al dinero r uso y al mismo tiempo son 
especialistas en la preparación de 
atentados y huelgas revolucionarias. 
La organización diplomática rusa de~ .. 
bía ser distinta de la burguesa. 




lae l'eferencias que tengo a la vis-
ta, pal'eoe ser que el paciente r:u:> . 
sufre dolores, 1- p:uede entrar " 
s alir sin la IDeWll' dificultad. La 
enfermedad np parece demasiado; 
grave, según esas síntomas. Y en-
, 
C1ma~ le dan diner o. ¿No se b'ata-' 
rá de algún fl'eSr;COque ha trope~­
do ron un tru<x>? Por si acaso, 10: 
m suprimiría la sUbvención. ¡Amos' 
ande: .. ! . 
Augusto MarUneil OlmediUa. 
la velada próxima de boxeo 
No es difícil se afiada a la mism a 
un combate entre dos sefioritas 
extranjeras Estar enfermo es cosa desligra-
.dable, entre otras razones pprque 
hay que pagar . al médico,... aun-
--que no nos cur'e. Lo curioso es 
que hay gente que hace de sus 
-enfermedades prof,esión lucrativa. 
Claro 'es que para lograrlo hay que 
.alcanzar lo que pudiéramos decir 
la:s cimas del arte de estar ,enfer~ 
mo. Una vulgarísima pulmonía, un 
,deleznable tifus, una insígnificante 
colitis, por graves que sean y mu-
cho que nos hagan sufrir, perte-' 
necen a los padecimientos de la 
prim'era categoría; de los .que mo-
lestan, pertUrhan y cuestan el di-
nero. Pe~o d que tiene la suerte 
El tatuaje ' 'por medio del huecogr@bado 
Pare el sábado o para el do~, 
mingo tenemos en Huescá una ¡JI-
teresante reunión de boxeo a base · 
de algunos de los mejores púgi-
les regiona1es, como / Alonso, ' Bet'-
nal, Lázaro, ' Molina, .etc. 
. de salirse de io vulgar, ha hecho 
su fortuna, o, cuando menos, h~ 
resuelto lel pavoroso prdblema del 
VIVIr sin más trabajo que ,el ~e ' 
f!ufrir el mal (JUe l~ tocó el!- ¡el 
reparto. 
,En América se recuerda toda-
,' ¡rÍa 'el «caso» San Martín, Este¡ 
.San Martín era un l'Ieclula del ej ér-
.cito canadiense len la guerra de se-
cesión (por Dios amigos cajistas: 
es «secesión», aunque nó les ~me­
.ne). El l~eclu ta San Martín reci-
bió un balazo.en el ,estómago. Al 
,cicatrizar la herida, quedó una 
especie de ventanillo tran.sparenle, 
.que permitía observar la acción de 
loS , jugos gástricos. Cuantos cono- . 
.ciImientos se poseen acerca de 'esta 
.!materia, datan del ({ caso» San Mar-
tín, que fué gratificadoespléndi<tar' 
'mente por los médicos para dejame 
.oiOOervar. Nueve años le duró la 
bicbca. 
U n jockeY¡ francés fu é atacado 
,de muermo. Esta enfermedad, fre-
,cuente tm los, caballos, es rarísima 
- !Cn .el homhre. El jockiey en cues~ 
tión vivió largo tiempo explotando 
su desdicha, s in acordarse de que 
h'abía carr er as de caballos. 
En 10s hospitales de Londres 
• se h1m cél,ebr,e, hace años, ~!erto: 
individuo que poseía un tumor; 
· magnífico, lo qu~ se dice ad'mira-4 
ble. Pudo habérselre extirpado a 
tj~po, pero el hombre se dió 
· cnenta, y no quh,o perder ,el filón. 
De Vrez 'en cuando rse lo dejaba sa-
jar, 'en ,evitación de mayor,es males, 
perp . de jándolo subsistente, para 
ser pbservado, ,estudiado y analiza-
, do. Y vamos viV'i·endo. 
,En Londres también' se presentó 
,otro caso sencillamente maravillo~ 
· so. N a.da menos que un ' 'enfermo 
,de anquilos tomiasis, que sólo se 
paoece, y raras veces, en Egipto, 
India. yI América. trppical. Yo lÍo sé 
, en qué consiste este morbo; según 
Si usted, lector amigo, ad~ira a una 
artista; si usted, bellaJectora, se sien-
te irresistiblemente atra,ida por un ga-
lán de la pantalla, .. ; si tú, niño, te pe-
recelt por el fútbol o el boxeo, no tie-
nen más que prestar atención un mo-
mento, eh la seguridad de que la noti-
cia que vamos il darles les llenará de 
alegría , .
Por medio de un sencillo y cómodo 
procedimiento puedeJl ustedes grabar 
sobre su piel el retrato de la persona 
que les interese, y su ídolo, sea quien 
fuere, se lo agradecerá mucho, ya que 
no hay medio más eficaz de propagan~ 
da que un retrato colocado sobre el 
brazo de una mujer bonit5, o sobre la 
musculatura de un atlético joven. Muy 
pronto dejarán de usarse las pulseras. 
El hu"ecograbado pasará 8 formar par-
te del ornamento femenino, y sobre , 
los tostados brazos de las chicas no 
habrá más adorno, pongo por ejem-
I plo, que la sonrisa de Chevalier, ,o las 
doctísimas barbas de don Fernando 
de los Ríos, según las ideas y la frivo-
lidad de cada una. Ahora que las me-
dias desaparecen, dejando paso al sin-
I 
tético calcetín, aumenta la superficie 
de piel sobre la que reproducir y ha-
cer qu~ !;e luzcan mejor las figuras de 
los ídolos populares. 
. ¿Quiéren uJtedea ,saber cómo se 
consigue esto? 
Pues muy sencillo. Lo primero que 
hay que hacer es coger un número de 
«Ahora», «Es'tampa» o cualquiera 
otra publicación que traiga . páginas 
de huecograbado. De la revista o dia-
rio recorta ueted la fotografía que le 
interese. lMar!ene Dietrich? ¿Domin-
g:o Ortega? ¿Hitler? ¿Stalin? iAzaña'? 
¿Gil Robles? ... Eso ... allá usted ... Des · 
pués, con un algodoncito ligeramente 
mojado en gasolina frota usted el tro-
zo de piel donde quiera obtener la re -
producción, cuidando de que no que-
de muy mojado, sino· simplemente 
húmedo. En seguida se aplica allí la 
fotografía recortada y se oprime lo 
más posible, cuidando de no moverla. 
Unos segundos después habrá obteni-
do usted sobre su piel una foto tan 
perfecta como las que vemos a diario 
en las revistas. Lo más curioso es que, 
a medida que pasa un rato, la imagen 
se va precisando sobre'\la piel yapa-
rece cada vez más clara. No obstan-
te ser facilísimas de renovar, las fo-
togrofías así conseguidas pueden con-
servarse todo el tiempo que uno quie-
ra, puesto que no se bornm con el 
agua~ Esto, como pueden imaginarse, 
hará que el procedimiento obtenga 
sus mayores éxitos en las piscinas}' 
en lás playas. Sin embargo, bastará 
frotar ligeramente con gasolina el re-
trato para que la imagen quede borra-
da en el acto, 
Las presentes fotos muestran bien 
a las cIaras que la nueva moda ha de 
hacer furor, y que, sin duda, dará lu" 
gar a una epidemia, que pronto lIa-






Salida de Hucsca. . .. 8'30 mañana 
L1egad~ a Zaragoza.. 10'30 » 
REGRESO 
Salida de Zaragoza. . . .. 6'30 farde 
Llegada a Huesca . .. . . ~'30 » 
, eNCARGOS A DOMICILIO 
Diario, de la República 
COl'~ponen el' Consejo de Adminis-
tración de este diario los siguientes 
sefiorlls: 
Presidente, don Sixto Coll y ColI. 
VicepreSidente, don Agustín Del-
plán. 
Tesorero, don Mariano Santama-
ría. 
Secretario, don José Jarne. 
Delegado-administrador, don 
Eduardo Estrada. 
Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Galindo, don Jorge Ca-
Jal, don Isaía-s Puey, don Eloy Sara-
sa, don Clemente Asún y don Dioni-
sio Rodríguez, 
Ante los próximos campeonat06 
de Aragón se celebra esta vela~ 
en la que todos los contendientes 
van a probar ~us fuerzas para 
cerciorarse de cuál es su forma . y 
a qué quedarán reducidas sus pro 
babilidades. , Por el equipo oscen-
se lucharán Alonso, Albero yi Mo-
lina,en los .pesos ligeros, gall06 
y plumas respectivamente. L o s 
tre.s lucharán en la velada próxi-
ma, en la que podremos apreci-ar 
ya la posibilidad de nuestros re-
presentantes en los Campeonatos 
regionales. 
De Alonso y Molina no tene-
mos ningún temor a equivocarnos 
si decimos que serán campeones 
de Aragón., El primero ha dem~-
,trado su categoría frente al batu -
rro más fuerte, como es De la 
Parte. Ahora Alonso va a encon-
trarse con Ibarra, peligroso ele-
mento que un día... también ven , ' 
ció a De la Parte. 
La velada será : Martínez-Santo-
laria, 4 rounds, pesos ligeros. 
Albero-El Cubanito, 6 rounds, pe 
sos ' gallos. 
Alonso-Ibarra, 6 rounds, . .welters 
(no ligeros como dijimos ayer). 
Molina-Gálvez, 8 rpunds, pesos 
plumas. ' 
Bernal-Lázaro, 8 rounds, pesos 
medios. 
-o~ __ _ 
Se realizan gestiones para dar 
a la velada el mayor interés po-
sible logrando' la celebración de 
un combate a cuatro rounds o a 
seis entre dos ~eñoritas, una de 
las cuales ostenta el título de can~ 
peona de Argentina. 
Nos suponemos que todos da c 
rán su conformidad . a tal match ... 
-0-
El famoso árbitro catalán Ca-
sanova, ha decidido disolver las 
delegaciones· regionales de boxeo, 
y nombrar delegados provinciales . 
COll\O .es natural, en Huesca no 
podrá faltar uno, y según sabe-
mos va a nombrarse bien pronto, 
aparle la creación de jueces, 4r-
bitros, cronometrador, etc., de es-
ta lb calidad, con los cuales nues-
tras veladas se celebrarían con 
absoluta independencia. 
Que cuaje la ' idea. 
========~==========================================~==-
<, 
Reprise de la obra cumbre del cinema hispano 
MAMA 
I 
Basada en la obra te'a trel de Gregorio Martínez Sierra 
. Creación de CATALlNA BARCENA con Rafael Rivelles¡ Andrés de 
Segu~ola, Julio Peño , .Nieto y María Luz Callej~ 
IndiScl'.tiQlemente la mejor pelíctIla hablada en ESPAÑOL y la prirne~ 
ra en que autor, director, adaptador e illtérpretes, 
son todos españoles 
• '. .. ' 
• 
Teatro ODEON Empresa SAGB Teléfono n\ím. 2 
El local que pOSeé él equipo de mayor per-
fección sonora «Pacent Reproducer System» 
Temporada de grandes reprises a precios de verano 
HOY, JUEVES GRAN ACONTECIMIENT9 
Repris _de una de las pelícu}¡:ls de mayor éxito de la temporada pasada 
,El Puente de :Waterlóo 
Superprocllcción «Un i ver s a1», 
pOr Mae Clarke ji" Kent I)oug'las. 
4 
Recuerde el éxito de su estrenp 
f 
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Informaciones- de . Madrid y 11 11 prOVinCiaS 
Jnteresantes manifestaciones del señor Casares Quiroga' 
El , señor Martínez Barrios desmiente 
que' hayan~' surgido discrepancias en 
·el .: seno del Partido Radical 
La vista d.el proceso por el complot monárquico de Madrid y Sevilla dura-
rá cerca de un mes. - La Asociación de la Prensa pide la . libertad del \8e-
ñor, lucade Tena. -' El Presidente de la República y , el jafe del Gobierno 
irán él Barcelona el día 20 para .entregar a Cataluña, su Estatuto. - Se les 
recibi~á ~ ,con ; el, mayor . entusiasmo. - Pa~a la con'str~cción de escuelas. 
• " Se ha ,celf:b.radJ) el banquete homenaje al alcalde 
ae ' Sevilla, señor labandera 
Manifestaciones del señor 
Casares Quirogá 
MADRID, 7. -:-E·1 ministro de la G:o-
beroaclón, haplanéio con los periodis-
tas, les ha de¡;mentido" rotunrlamente 
los rumores cif~ulfldos po~ B,arcelona 
y que fueronla,n7.ados por u~ grupo 
de individuos 'a ' los que se, busca por 
la policía para casfigarles severamen-
te. 
Ha confirmado' que ' la Plana mayor ' 
del 21 Teréio de la Guardia civil se 
había d i'rigído al G obierno solicitando 
un retrato del Presidente de la Repú-
" blica para colocarlo en ~llugar' plefe -
rel}te de sus oficinas. - , 
Res'pecto a las deportaciones, ha 
dicho que no las tenía. ultimadas por-
que había solicitado aclaraciones a 
varios gobernadores, respecto a la Íll: 
tervención de algunos de los encarta-
dQs. ' 
Há desmentido que tuviera un voto 
de confianza del Gobierno pararesol-
ver la cuestión de la' reaparición de 
los periódicos . Este asunto lo resol-
verá el Consejo de ministros y no yo. 
I Los periódicos suspendidos tenían 
un plazo de cinco días para entablar 
recurso contra el acuerdo de suspen-
sión,,' y. aun cuando ninguno de e llos 
ha hecho uso de esta prerrogativa de 
la ley, ·yo considero el citado recurso 
por presentado. 
Unas aclaraciones del 
señor Bujeda 
El director general de Propiedades, 
se~or. Buje.da, ha,negado una inform~­
, ción de «El Sonialista» que asegura 
que han sido declnntdos cesantes 23 
funciona rios de esa Dirección. 
Efectivamente, han cesado 23 fun-
cbnarios, pero no de la Dirección, 
' sino que pertenecían al Patronato <fe 
los bienes de la Corona. 
Ha anunciado que a estJiS cesantías 
' ~eguirán otras. . . 
La visita de estudiantes f¡'anceses 
, El ministro de Instrucción Pública 
ha recibido la visita de una Comisión 
de profesores y alumnos del Medio-
día de F rancia que realizan un viaje 
de estudios por España. 
Un profesor ha dado las gracias al 
ministro por las facil idades que en-
cuentran en España, dicien do que 
aho ra más que nunca puede decirse 
que no"existen Pirineos . 
E l ministro, que los ha acogido con 
dado que no abandonen España sin 
visitar C?rdoba y Granbda. 
La Subcomisión de Jaca 
La Subcomisión de Responsabilida-
des <fe Jaca se ha reunido hoy a las 
cuatro de la tarde y ha examinado de-
tenidamente la prueba propuesta por 
la defensa del general Berenguer. 
Han declarado ' vad os ex ministro's 
del Gobierno Berenguer. Un apodera-
do del duque de Alba ha hecho acto 
de presencia, diéiendo que el duque 
se encuentra e;-fermo, peró que se 
presentará a la Su'bcomisión inmedia-
tamente que su salud se lo permita. 
La ,vista del proceso durará 
cerca de un mes 
El Fiscal de la República, · señor 
Martínez Aragón, ha dicho a los pe-
riodistas que el proceso instruído p6r 
los sucesos de Sevilla y Madrid po-
drá verse en la primera decena de 
Octubre, y que la vista se prolongará 
hasta finales de dicho mes. 
Se sabe que el general Cavalcanti 
ha confiado su defensa al diputado 
agrario señor FanjuJ . , 
Se pide, la libertad de Luca 
de Tena 
Una Comisión de ia Junta directiva 
de la Asociación de la Prensa ha vi-
sitado en la Cárcel al señor Luca d~ 
Tena. 
Después han estado en Goberna-
ción, suplicando al subsecretario que 
se acelere cuanto sea posible el pro-
cedimiento para que sea pueste en li-
bertad, ya que su prisión es de carác-
ter gubernativo. 
Nombramiento de un juez 
,especial 
A , raíz del fracas.ado ,complot mo- ' 
nárquico, se deda que se habían des-
cubierto ciérras ánomalías en el Regi-
miento de Remonta. 
Para depurar lo que haya de cierto 
se ha designado juez especial al coro-
nel del Regimiento de Zapadores. 
Llegada de! a lcalde de Sevilla 
Esta mañana ha llegado a Madrid 
'el alca lde de Sevilla, señor Labande-
ra , que ha sido recibido en :a esta-
ción por una nutrida representación 
del partido radical. 
Al medio día se ha c elebrado un 
baf'.quete en su honor, asistiendo 800 
exquis ita amabilidad, les ha reC0mell- I cO íT; '2nsBl es, entre ellos todos los di-
putados a Cortes del partido radical, 
que se encuentran en Madrid . 
Por-la 'noche ha tenido lugar una 
yelada musical en el ,Centro del Parti-
do Rad icaL 
Para la construcción, de escuelas 
Se ha reunido la Comisión de pre-
supueatos, estudiando la emisión de 
Deuda amortizable por 400 millo nes 
de pesetas con destino, a la :construc-
ción de escuelas. 
La Votación definitiva 
de los dos proyedos 
Se aseguraba esta tarde qu e maña-
na quedarán aprobados los proyecto~ 
de ley d,e Estatuto de Catalufia y de 
~eforma Agraria , y que en la sesión 
del viernes se celebrará la votación 
defin itiva. 
Madariaga 110 ha dimitido 
En los pasillos elel Con gres o se da-
ba por seguro que el señor Madaria-
ga había presentado la dimisión de 
su cargo de embajador de España en 
París. . 
El señor Madariaga lo ha negadJo 
rotudamente . 
Los señores Alcalá Zamora 
y Azaña, a Barcelona 
Se sabe que entre los señores Aza-
ña y Compays ha que<;lado ultimado 
el viaje que el presidente de la Repú-
blica realizar,á a Barcelona pare hacer 
entrega al pueblo catalán de su Es-
tatuto. 
El viaje se llevará a cabo el día 20. 
Irán el Jefe del Estado y el señor 
Aza~a y se les dispensará un gran-
dioso recibimiento. / 
En ese día Cataluña rendira home-
naje a la República española . . 
Martínez Barrios desmiente unas 
manifestaciones de Maciá 
- El señor Martíneí Barrios, habt'an-
do con los periodista s, ha dicho que 
tenía referencias de que el señor Ma-
ciá había asegurado que en el seno 
del Partido Radical se habían produ-
cido divergencias de tal envergadura, 
que el señor Lerroux es taba dispuesto 
a abandonar la jefatura de dicho par-
tido y a renunciar el acta de dipu-
tado. 
El ex ministro radical lo ha des-
mentido rotundamente, diciendo que 
no hay tales divergencias ni seme-
jante propósi tq por parte del señor 
Lerroux, y que el aplazamiento del 
viaje de éste a Barcelona obedec:a 
precisamente ~ . su deseo ,de tomar 
parte en la votación defi nitiva de los 
proyectos de ley de Es tatuto :Cata lán 
y e Reforma Agraria. 
" 
Asaltan una He nda de 
comestibles 
Esta IT\añana, un grupo de unos 40 
individuos ha apedreado una tienda 
de ultramarinos de la cal)e de Eloy 
GQnsalo. 
Una vez destrozada la luna del es -
caparate se h an apoderado de diver-
sos artículos, huyendo rápidamente . 
La policía ha podido detener a .seis 
de los del grupo, qcupándoles la tas 
de conservas y salchichones . 
Una d'e las piedras ha prod ucido una 
herida de pronóstico reservado a l d'ue- ' 
ño del establecimient¿. 
r 
Mermaban el ca~bón, para el Con-
greso y han sido detenidos 
En los almacenes de carbón del Pa-
seo Imperral, se esta bar despachando 
grandes p:artidas para el Congreso de 
¡os diputados, partidas que llegaba n 
a la Cámara con descenso en . el 
peso. 
Se establecieron imm,ediatame:\te 
servicios para averiguar lo que ocu-
rría , y las pesquisa~ dierOl\ Bor resul-
tado la detención del dueño de los a l-
macenes y de un dependiente, por-
que uno de ellos, desde los sótanos, 
forzaba la báscúla. 
Las operacion~s. de p.esaje las ver;-
ficaba un ujier del Co ngreso, 
Los robos en 'los trenes 
Los periódico~ excitan nuevam ente 
a que se monten servicios de vigilan -
cia en las ' líneas férreas, especialmen-
te en las del Norte , por haber a pare-
cido otra vez cuadrillas de ladrones . 
Recientemente' ha n desaparecido 
varias consignaciones, princ-i palmen~ 
te en Galicia . 
Las sesiQnes parlamentarias 
Ha quedado definitivamente· apro;-
bado el proye.cto I de bases para la 
. reforma del Código Penal 
Se aprup.ba ej· proyecto de jubilaciones de los funcionarios de las carreras 
diplomática y consular. - El proye>~to fijando el destino-que habrá de dar-
se a los bienes incautados a la Compañía' de Jesús. - Con'tinúa breve-
mente el debate s,obre el Estatuto de Cataluñá" , . 
. ' 
MADRID, 7.-A las cuatro de la 
tarde abre la sesión el seflor Besteiro . 
Se entra en el orden del día y queda 
aprobado definiti vamente el proyecto 
de Bases para la reforma del Código 
Penal. 
Continúa la discusión del dictamen 
sobre jubilaciones de los funcionarios 
de las carreras diplomática y consu-
lar. 
El señor JAEN recomienda a l Go-
bierno que cuando el proyecto que se 
discute sea ley se aplique con e ner-
gía' y sin la menor contemplación . 
Trata de las relaciones hispano-
americanas, y dice que en a lgunos 
pa'íses americanos se sabe que en Es-
paña está implantada la República , 
pero los españoles e n ellos reside n-
tes , no lo han notlldo . 
:E1 ministro de ESTADO habla de 
'la comple"fid ad de asuntos que tienen 
'que,:,esolver los cónsules, para ~e­
mOstrar que se traEa de unos funcIO-
n arios que no, se, pueaen improvisar. 
. Se muestra partidario ae fundar en 
el extranjero Centros de cultura espa-
,fiol a. 
Se refiere a la Embajada de España, 
~n Roma y al reconocimiento .de los 
So viets y dice que simpatiza con este 
,úl timo. Pero a mbos son problemas de 
,oportunidad, y la actwil l no es la ade-
,cuada para hacerlo. ' 
El señor ORTEGA y GASSET de-
;fiende una enmienda, que rechaza ~l 
'señ~r HURT ADO, por l'a Comisión. 
Ei primero la retira y queda aprobado . 
,el artículo 1.0. 
El señor ORTEGA y GASSET pro-
testa de que se jubile a los diplo máti-
<cos con sueldos. Cita a numerosos 
aristócratas, de da ra dos alfonsinoa. 
que están jubilados y perciben suel-
·dos de la República. 
Se pone a votación esta enmienda, 
y es desechada por 45 votos con-
tra 23. 
Han votado la, enmienda varios ra" 
dicales socialistas. 
Sin discusión se aprueba hasta el 
artículo 8.°. Al 9.0 presenta una en-
mi enda', que \ luego retira, el sei'ior 
JAEN. 
Queda aprobado el artículo 9:0 y 
con él .todo el dictamen, que no ha 
sufrido la menor modificación. 
A continuación se dÍscute un pro-
yecto, fijando el destInO que ha de 
darse . a los bienes incautados a la 
Compañía de Jesús. 
La Comisión acepta una enmienda 
del señor AlGUADE y qu~da aproba-
do el artículo 1.0. . 
El señor OSSORIO y GALLA"RDO 
defiende una enmienda. Dice que los 
bienes expr'opiados- no son de los je-
suítas. . 
El presidente del CONSEJO: Pues 
por eso se les tlxpropiamos. . 
El señor OSSORIO y GALLARDO 
continúa defendiendo su enmiend·a. 
Recuerda la creación de la Institución 
Libre de Enseñanza y dice que s¡ al-
gún día cambiara la política española 
y fueran expropiados vuestros bienes, 
¿qué diríais1 
E l presidente del CONSEJO dice 
que este es un asunto político. Esta-
mos aplicando un precepto constitu-
cional, simplemente. El Estado no 
puede improvisar edificios, y por eso 
prefiere adquirirlos hechos ya. . 
Dice que sabe el respeto que el se-
ñor Ossorio y GaIlardo guarda a las 
leyes, y por esta razón supone que 
este proyecto, una vez convertido en 
ley, le parecerá bien y lo resretará . 
. El señor OSSORIO y GALLARDO 
retira la enmienda y queda aprobado 
todo el dictamen. 
Se reanuda brevemente el proyecto 
de Estatuto de Cataluña. Intervienen 
los señores Bl' LBONTIN y XIRAU, y 
a las nueve de la noche se levanta la 
·sesión. 
SUSCRIBASE a "EL PUEBLO" 
EL PUEBLO ._------
InfQrmaciólJ ·de provinc~as 
Un grupo de desocupados hace 
circular el rumor de · un complot 
monárquico en . Barcelona 
y mezclan a la Guardia civil, como partidarja de! movimiento revoluciona~ 
rio . . Los autores del rumor son ~ unos ' miHtares retirados. - El pueblo de 
Barcelona se, pone a'disposición de las autoridades' para defender a· toda 
costa la República. -En realidad, lo ocurrido no ha sido otra 
. . cosa que una burda maniobra 
Un "bulo" más y la reacción 
de un pueblo 
BARCELONA. - E I señor Maciá, 
hablando con los p eriodistas, les ha 
dado d~talles de lo ocurrido ayer en 
esta capital. " 
Se hablaba de un intento decomplot 
de carácter monálquico y los rumo-
• res llegaron a asegurar que la Guar-
dia civrI est'aba al lado de los revolu-
cion3rios. _ 
Al principio nadie dió crédito, por 
lo absurdo al rumor, pero, Como el 
pueblo ~ió que la Guardi ~ civíl_ esta., 
ba en los cuarteles y que éstos eran 
revisttldos por el general de la Divi-' 
s ión, se llegó a creer er la posibili-
dad d ~ que fuera cierto -lo que se de-
cía. • 
Entonces el pueblo hizo acto de 
presencie. en todos los c;:entros oficia.-
les ofreciendo defender, con la vida 
si fuera prec)so, el régimen . republi-
canco 
y todo quedó allí. Ha sido una pa ~ 
traña que ha servido para robustecer 
más y más a la Repúblic ", . 
E l general Batet ha dicho a los pe-
distas: Si la República corriera peli-
gro" ,tengo 1.; .firme convicción de que 
podríamos contar con la Guardia ci-
vil, con la de Seguridad, Carabine-
ros y demás fu erzas armadas. 
No hú pasado nada l\i pasará, por-
. que el espíritu de disci'plina y amor a 
la República son cada día mayores en 
los elementos armados. ' 
El gobernador civil, ha manifestado 
que se trataba de un «bulo» ~ a lido de 
una tertulia del Café Colón, integrada , 
en su m:ayorín por militares retirados. 
Se les busca y yo les aseguro a uste- . 
des qué lo pasarán mal, pues desde 
Barcelona saldrán con dirección a Vi· 
lla Cisneros. 
También el alcalde ha recibido a 
los periodistas, diciéndoles que las 
manifestaciones de adhesión al régi-
men y de apoyo incondicional a _ las 
autoridades fueron muchas y muy nu-
tridas. 
El efecto conseguido por los auto-
res de esta patraña, ha sido contra" 
producente. 
Audaz atraco 
tidos, penetraron en la agencia Vei-
llón, situada' en la calle del Puerto de 
la citadR villa. 
Dentro del establecimiento, y antes 
de que la 'dependenciÍl pudiera darse 
cuenta de los propósitos de los visi-
tantes, esgrimieron, seDdas pistolas y, 
amenazandc¿ a los empleados, ·se hi-
cieron d~eños de ' la situación. 
A up.o de los oficinistas-una jo-
ven-le amordáza~!>n y maniataron 
con pañuelos. 
- Sin pérd.ida de tiempo, .se apodera-
ron de .é\¡lanto dinero había a su ' al-
cance; 2.590 francos y 1.900 pesetas, 
emprendiendo la huida. . 
. Los atracadores se dirigieron a la 
playa, y quitándose la ropa de c~lle, 
quedaron en traje de baño, que ya 
llevaban puesto, pues el plan era el I 
de pasar a fuenter~abía, donde pro-
curarían confundirse con los demás 
bañistas. 
Hicieron un atado con sus ropas y 
el dinero, y e"sgrimiendo las ' pistolas 
se lanzaron al agua, para ganar le pla-
ya :~spañola. 
La ...huíd.a de estos individuos fué 
' sórp~endida porque una señora, desde 
la Agencia, dió voces de auxilio y sa-
lieron varias personas en persecucion 
de los atracadores, lanzándose tam-
oién al agua. 
Los atracadores, al ver~e descur-
biertos, hicieron algunos . disp aros 
'contra sus p~rseguidores, sin que lle-
garana hacer blanco. Todo esto sir-
vió para que desde la playa española 
se dispusieran a detenerlos, llevando ' 
a cabo el ser~icio los carabineros 
Leandro Guevara y Gaspar González. 
Al saberse e n ]rúll io ocurrido y que 
los pistoleros, habían sido detenidos 
en Fuenterrabía, se trasladó a aque-
lla ciudad en automóvil el inspector 
de Policía señor Padilla, acompañado 
de'l agente señor Carmona y del gua¡-
dia de Seguridad señor Velázquez. 
Los detenidos fueron llevados al 
Cuartel de Carabineros, donde pres-
taron declaración. Se llaman Jean 
Castay, de veinte años, ' natural de 
Niza y con residencia en Hendaya, de 
profesión mecánico denti"sta, y Roger 
Danguy, de diez y ocho años, natural 
de Mormen, departamento de Seine-
et-Mame, de oficio electricista, l e!1 i-
SAN SEBASTIAN.-En la fronteri- dente en Hendaya. 
A las nueve de la noche fueron za villa francesa de Hendaya se regis-
tró ayer~un audaz robo que denota traídos a la Comisaría de San Sebas-
uná extraordinaria osadía en los auto- tián en el coche celular los dos dete-
res, dos franceses, de diez y ocho y nidos, con el cuerpo del deli to . Inme ... 
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Aniversario 
Mañana se cumple el séptimo ani-
versa rio del fallecimiento ' del que e n 
vida fué prestigioso ' industrial don 
Pascual Polo Bailac, personalidad 
muy destacada en la Industria os- _ 
cense ; 
A pesar del tiempo transcurrido, en 
la memoria de todos perdura el re:' 
cuerdo gratísim() de las dotes de ca-
ballerosidad,hombría de bien y Ílato 
afectuoso y sencillo que adornaban 
al señor Polo. 
En fecha tan dolorosa reiteramos el 
sentido pésame a su disiinguida fami-
lia; de nuestrá especial estimación y 
afecto. 
SE ARRIENDA horno de pan, con buena dien-
tela y gr!lndes locales .. Para informes; 
Joaquín Rodrigo, Casbas de Huesca., 
Suscripción abierta para recaudar 
fondos con que sufragar los gastos . 
que origine ' la estancia en el Sana-
torio de Panticosa, de una niña, po-
I 
bre y enferma, hija de Huesca 
Suma ar.terior, 125 pesetas. 
Fernandito, Carmencita y Antoñito 
Coarasa Gasós, 6 pesetas. 
MaríQ Teresa Mostalá MiJlán, 5. 
Julieta Vizcarra Canals, 5. 
A. B., 1. 
R; c., 1. 
María Lourde's Oliver Ipiéns , 5. 
Seis hermanos a 25 pesetas cada 
. uno, 150. 
Don Jesús Royo, delegado de Ha-
cienda, 15. 
Don Saúl Gaza, 5. 
Un desconocido, 2. 
Asuncioncita Ruiz Artas , de Pol~­
ñino,5. 
Suma y sigue, 323 pesetas. 
* Los donativos pueden entregarse 
en las Redacciones de «E Diario de 
Huesca», «La Tierra» y EL PUI?BLO . 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devueivan en plazo de seis dias~ , 
se les tendrá- como suscriptores d e 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario r",~:" 
publicano que deben leer todos los. 
republicanos 
Cien muertos por atropellos 
e insolación 
NUEVA YORK.-Ayer, durante la 
fiesta del Trabajo, perecieron más de 
Utl. centenar de per~onas por acciden -
tes 'de circulacióI1 y por insolaciones . 
. fáb~ica de hielo 
Casa Santamaría 
veinte años. diatamente ingresaron en la cárcel : 
de, dos jóvenes, decentemente vesti- ANUNCIE en ELPUESlO 
Aproximadamente a una de la tar- _ I
1 
Hoy; jueves: Reprise de ia película l' 
"de mayor éxito de la temporada pa- ==================================' I 
s arla, «El Puente de Waterlóo». Su-¡ Es el dl~rio de . \' 
perjoya Universal. Por Mae Clarkey Suscr í base .,a U E I P U e b I o" los republicanos 
OLIMPIA 
El domingo próximo: «Mamá», por 
Ca talin a Bárcena. La mejor película 
hablad a en español y la primera en 
que Rutar, director, adaptador e in-
térpretes, son todós españoles . . Kent Douglas. 
, .) 
-
Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 7 de Septiembre 1932: 
Interior 4 por 100. . . . . . . . 64'25 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 90'00 
» 5 por 100 ~ 1917 84'75 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos ........... . 
_ Amortble. 5 por 100 em. 1927 
con impuestos ... . .... . . . 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100 .. .. . 
-Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
» » 6porl00 
Acnes. Banco de España . .. . 
» Minas del Rif . . .. . . . 
» Chades ..... , ...... . 
» Petrolillos .... . . . ... . 








,. F. E. Nortes España 240'00 
,. F. , C. M."Z."A ... -. . . . 171 '00 
» Ordinarias Azucarera 
,. Explosivos . .. . . . . . . 658'00 
Tabacos .... . . . ... . ....... . 
Felgueras . . .. . . . .. . .. . .... . 
Tesoros 5'50 por 100.... . .. . 185'00 
Bonos oro ....... . . .. . . .. " 204'75 
Moneda extranjera 
EL PUSBLO 
Restaurant Bar. Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN ORO LORENZ 
'TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMIjO HUESCA 
Después d e las maniobras 
mUltares de Prusia 
BERLlN.-AI terminar las man.io~ 
bras que se han celebrado en Prusia 
Oriental. ~ I general von Schleichec 
ha declarado que ,esta provincia . la 
mas expuesta a ataques. podía estar 
, segura de que el Gobierno, en caso.. 
de peligro, la proveería del material 
necesario. 
Aludió después a la necesidad para 
Alemania de tener un sistema de mi" 
licia análogo al del Ejército suizo" 
que, completado con la reducción del 
tiempo de servicio en la Reichswehr 
de doce a seis años sumiri.i!?trará las 
eservas instruidas a que Alemania 
tiene derecho con igual titulo que 
Suiza para defender únicamente su te" 
territorio . 
• 
La situación en Brasil 
Francos ..... .. .. . . . . .. .... . 
Libras .............. .. .... . 
48'80 
43'40 .===::;================= 
RIO JANEIRO.- Oficilllmente se 
dice que las tropas federales ocupaI\ 
algunas pobla'ciones que estaban en 
poder de los rebeldes, habiendo cos ~ 
tado estas operaciones a lo insurrec-
tos el aaandono de 400 prisioneros . 
En cambio, en Río Grande del Sur, 
los federales se han visto obligados a 
perder terreno. 
Dóhires . . . . .. . .. . . . '" .... . 12'45 
Suizos . ........ ' .. , .. .. ... . . 
Belgas .......... . ; .. . .... . LA VERDAD Hasta él, 25 de Septiembre, se liquidan • 
Liras . .. ... . . ..... .. . .... . 




2'-96 === ZAPATERIA todas las existencias de temporada Dos muertos y dos heridos 
al examinar una bomba ' 
Escabeche Ide bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
Zapatos señora, en ante blanco, de pesetas 35, a 19 50 
Zapatos señora, color y blanco, de pesetas 3Q a 17·50 
Zapatos señofa, chafol y color, de pesetas · 32 f). 16'50 
LA HABANA.-Al abrir una bom-
ba resultaron, muertos el ten iente 
Echenique y el superitende.nte Maria-
nao, y heridos graves el jefe de Poli" 
cía y un !=1gente. 
Zapatos caba!'ero un 30 por 100 más economico, que los demás 
, ' I 
Se abarata 1 a éarne En calzadQ de niños. hasta el 33. a 5, 10 y 15 pesetas 1 ========== 
Desde hoy se vende carne de oveja 
superior a 3'20 pesetas' kilo en la car" 
necería del Coso de Galán . núme," 
ros 7 y 9 (antes Coso Alto) . 
, ! 
¡¡Solamente hasta el 25 de Septiembre!! 
Suscríbase ,y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio dE: la 
QepÚblica. 




Puede usted comprar 
75 PESETAS 
Cama de matrimonio 
en 135 centímetros, 
con j ergón, pasama" 
nos y pilares dorados 
Armarios con luna; bien presentados, en madera de haya 
92 PESETAS 
, 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
100 PESETAS 
Camas de madera, con 39 pesetas Sillas para comedor, 4'50 pesetas 
, somier reforzado :::::: en buena clase :::::: 
A 'estos precios sólo comprará usted en esta Casa 
¡La más BARATA I 
Blsuteria .. Perfumeria .. Bordados 
Porches del Mercado, 9 '. Huesca 
MEDIAS de sede, hilo y algodón. - CALCETINES CABALLB· 
RO, estampados, y otras noveQades . 
Este establecimiento vende SI!lS artículos un V EINTE POR CIEN-
,TO MAS BARATO qué sus similares . 
UVISITADME V OSCONVENCEREIS!! 
le interesa a usted saber 
Que diariamente, y a las cinco de la tarde , 'puede usted presenciar el tostado 
de las clases más selectas de café TUESTE'NATURAL por el procedimiento 
más moder~o que existe. Pruebe el café tostado por este modernísimo sistema 
y será cliente asiduo. 
HUESCA ' Casa Cabrero Huesca CASA EN JACA: MAYOR, 8 Coso o. Hernández, 103 
l!L PUl!BLO 
Bebed ANIS DE LA ASTURIAN 
ES EL M,EJOR , 
-"-1 
IN • I Miguel Puigvert T o m á s 
I OV188. OLOT I e ¡Noviosl 
Castillón 
PACO 
AT E N e 1 O N SALCHI~HO~." Jamones sin asa, plel ni grasa, de RIQUISIMO PALADAR 
Llegó el día de constituir vuestro nido. Debido a la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
mes, se darán con un precio muchísimo ' 
más bajo -que el de coste 
APROVECHAR ESTA OCASION : DORMÍTORIOS 
CON, t&N:'RIgESg~ 1 75 pesetas 
y es'tilo Aragón. Tocino del país 
Manteca pura de cerdo 
Representante: 
J. San Agustín 
Porches de Vegá Armijo, 3 
HUESCA 
fidel 'Vallés Barrio Nuevo _ .. _ 
~----------------------------------.. ~ 
Sastrería Civil y Militar 
Joaquín Belzu,z Caudillo 
Grandes novedades en pañería fina, 
precios sin competencia 
ViUehermOS8,2 HUESCA -
¡Atención! 
La meJor bebida para el 
verano· es la tan renombra" 
da sidra 
u ümURI . 
=~===========;::=;::;=-;;;;;;-~L:"-:S'Se-sir-ve-en .botenines--indi" 
Almacén de Madéras 
Agustín Delplán 
__ na-n Alerre (Huesca), 
viduale!? en los principales 
, BARES, CAFES y CA" 
SAS DE CO,MIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
HUES CA 
Coso O. Hernández, 103 
Teléfono 91 
1-
Sólo con el arado 
de vertedera VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección coro el 
mínimo esfuerzo. 
,-Su coste de conservación? Insignificante. 
,-Su manejo? Sencillísimo. 
,-Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. -
¿?u precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá lliI indicación . 
e O N T R A T' 1ST A S Adquiriendo los postes incadores pa" ra carreteras -que construye la Casa de 
LUIS T. RJVEROLA" de Binéfar 





MAQUINARIA AORIC'O LA 
E INDUSTRIAL 
HU O ~e lorenzo ~oll 
Calle deZarau_oza, 13 HDESCA 
--
Casa Santamaría 
I ' SALCHICHERIA .. PESCADOS FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de G alán, 20 
Teléfono 78 
CABALLERO ..... 
Si usted precisa un traje, no <lei~ visitar ra sastrería 
LEPOLDO SANCHEZ 
_que ba hecho modificaciones tales, que Fivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora" 
bIes condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras; mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS Ríase de los anuncios pom" 5 pesetas posos. De seda natural, a 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne" 
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
, 
LARPI, ·A CamiseJia Génerós 
Planchas onduladas 
CANALETA 
CICi Tubería URALITA para conduc" 
1:4. ciones a presión . 
Novedades de punto 
Siempre la ULTIMA NOVE" 
DAD EN CAMISAS y CORBA" 
T AS, con modelos exclusivos para esta Casa .-Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.-BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑO RA . . 
Coso . Sarcia Hernández, 24 HUESCA 
Chapa lisa «BI& 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
}?Janchas Fibro" Mármol . para 
decoración 
illl lI!Ii Tubería sanitaria DRENA -===z - Tubería ligera para 
~q:::¡ desagües 
Canalones para riesgos 
~ Depósitos cilíndricos y e , cuadrados 
URALIT A, S. A. ?ucursal en la provincia HUESCA, Cóso de Fermín Galán, 38 
Teléfono 173.-Agencias en las 1)rincipales poblaciones de la provincia. 
PACILlT AMOS PRESUPUESTOS GRA. TIS de todos nuestros materiales. 
- - .~.:,. ~ ! 
)- : 
'. ~.' '''- . 
.. ' 
. :--
Madrid día por día 
El derribo, el hambre 
. y la maniobra 
• 
Al Cabildo' de Sevilla 
Los concejales que suscriben, soli- Septiembre tienen lugar la batalla de 
citan de todos los compañeros de Valmy, cuya importanc ia puso dp. re-
flI''' 'CI •• C •• M 
6 pt .. 
AMe 24 " 
NIMIII 1tltiT' f O clt.s. 
En la, gu;¡rnición de Jaca 
Inauguración del Ho..,,, 
gar del Soldado 
. leve .loet e; eptiembre de 1870 s ig- A La histórica calle de Baiién, se sen- Corporación añadan sus T\ombres 8 la - l ' G h S 
s:tía oprimida por el vetusto ed¡"fic¡"o de «Carta abierta al Congreso)' que ' el "fi 1 yer fué inaugurado en Jaca con, _ ' ni lca a victoria de Alemania sobre 
"las ex Caballerizas reales. Viejo case- sentimientO del honor y de la justicia Francia; Septiembre de 1914 la de toda solemnidad, yen el cuartel que 
orón de servidumbre real donde se nos ha dictado. Francia sobre Alemania. Balance final ocupa el Regimiento número 19, ~I 
guardaban las fastuosas ~arroz6s de para los dos pueblos: El' calvario más Hog-ar del soldado, que lo .integran' 
gran gala, los regios automóvi l~s de~ Por el Gobierno y las Cortes h an sangriento que ha conocido la Huma- locales destinados a biblioteca, bar," 
voradores de kilómetros hacia Carta- sido acordadas recompensas 8 los nidad. bill ares y otros varios j uegos. Estas yr 
gena y los magníficos pura sangre. agentes de la autoridad ya los funcio- otras dependencias se hallan a rtística, 
Este viejo edific io de esta histórica narios que el día 10 de Agosto se di s- El voto p0r las Cortes de la propo- y modernamente instaladas. 
calle ~ignificaba para los madrileños tinguieron en la defensa de la Repú- sidón de ley «Azorín-Lerroux» el 2 de Durante el acto, que estuvo a nima-
una especie de baldón a su espíritu ce blica; es decir, a los agentes de 1a' au- Septiembre en sesión históric~ signi- dísimo y resultó altamente simpático' 
amplitud y de horizontes anchos. toridad y a los funcionarios que h:m ficaría para el mundo entero que Es- y sencillo, leyó unas cuarfillas alusi-
Ayer, las piquetas del Ayuntamien- cumplido con su deber. pañ a «está en pie de guerra»-em- vas el coronel séiior Cuadrado, Hue' 
to empezaron a derrumbar el viejo ca- pleando la expresión del presidente manda .el mencionado Regimiento,. 
s erón de servidumbre real, para én- :_ El ex gobernador colpnial y publi- cel Consejo-contra todos los el'plo- agradec~endo a las autoridades y ve-
sancher así los pulmones de la h istó- cista, monsieur Henri Oger, ha- dadó tadores de' belicismo. ' c~~dario de Jaca la ayuda y coopera';;":' 
rica calle de Bailén y dilatar elcora- pruebas de un alto sentimiento de 5,° El Ayuntamiento de Sevilla ClOn moral y material que le han pres-
zón pe nuestra Plaza de Bspaña.«civislno internaciona l», movido por pide a las Cortes el nombramiento de t~do: Explicó a continuación lo que 
La iniciación de los derribos dió lu- un ideal, ante la grandeza del cual, una Comisión especial que durante el slgmfica y repres,enta el Hogar del' 
'gar a que se presentasen en demanda debemos - inclinarno,,>. ConsidErado' mes de Septie"rnbre estudie el texto soldado como c_ompensación a la au-
de trabaj o buen número de obreros por la Policía, fichado, mal defend ido de la ley, las enmiendas, el contra- s~ncia y apartamiento de la fa 'T1i1ia y-
parados. Al decirles que s ~ precisa- por quienes tenían el.deb~r de hacer- proyecto y las sugerencias presenta- como centro en el que se encuentran 
ban brazos especializados en derri- lo, ha sabido no obstante ponerse das .por el público. Con. este fin se fraternidades y expansiones , que es-
bos, los obreros se constituyeron en frente al pe¡'gro, interviniendo desde recábará de toda la Prensa su colaba- trechan los lazos de compañerismo,. 
manifestación y se dirigiero'n en tono los primeros momentos en defensa de ración para una información colecti- de compenetración y consci:1nte dis-
de protesta hacia la plaza de lá Vi lla la libe rtad, frente a los fascistas que va según el pIan de la moción del se- ciplina por medio de recreos e ins-' 
fre nte al Ayuntamien~o, donde fuero~ dirigía el general Sanjurj o. ñor González Tirado votada por la trucciones encauzadora s y educati-
dLmeltos por la fuerza pública. Óiputación Provincial. ' - vas. 
, Rehechos los manifestantes en el Nosotros que hem'os tenido'-¡a satis- '"-. 6.° El Ayuntamiento de Sevilla ' El general de la División, señor 
Paseo d~rruio,....Qbligaron a los a _ facc ión de ver -de cerca la actuación pide al Gobierno' de la República ase- Sánc~ez Ocaña, expresó su compla-
d ías de S~gmidad a interv~e~n"'-'ir"'-"-re6p-"e~t"'i_=-t-'-d"':e:":':'m':'0:":n"':"'sieürOger, «ciuoad{ln-o--a·e~-rr:~u=:.r-::e-:j'c~o,:-n~u~r..b.!:e'4.n~c:..!.i a~l!!:a~a~l~ic~a:!!c~j.9.ó~n~dg;e~lk.cenc¡a y satisfacción por la fructífera 
das veces" Los manifestantes, al fin, mundo», en las horas trágICas cÍe la esta «bey-Mensaje de los DeTe"Ch-os- a'bor ~ a -placa Eor el RegHniento 
querie-ndo condecorar de oprobio y de mañana de} día 10, d eclaramos hab er- . de los Pueblos». (Dere'cho a la vida . y ensalzó mere.cidamente el esfuerzo 
t risteza e l espectáculo de nuestra ciu- nos encontrudo ante un «Hombre», un Derecho a la civilización). Ley men- de todos déspués de las vicisitudes 
ci"d luminosa y brillante: se situaron ,hombre de corazói1, un hombre de saje dirigida a las setent¡¡ y dos Na- del advenimiento de la República •. 
frente a los grandes hoteles en de- idea, un hombre de acción . ciones que han firma do el pacto Ambos jefes vitorearon a la Repúbli-
manda de comida, porque tenían Por eso proponemos al Cabi ldo vo - Briand-Kellogg.Pacto que pone la ca, a España y al Ejército, s iendo 
hs mbre. te la proposición sigiente: I guerra fuera de la ley y que desde muy aplaudidos y felicitados. 
La razó n era contundente . El es- 1. ° Monsieur Henri Oger, declara- I hace cuatro años que filé solamente Seguidamente -fueron obsequiadas 
pectáculo depresivo y amargo. Bajo do Huésped de honor de Sevilla . I apn?bado no ha tenido la más aplica- con un e:;pléndido lunch las clases y 
el sol rutilante del estío, no se conci - 2.0 El Ayuntamiento pedirá con ' ción «práct ica» . Cuerpo de suboficiales, se sirvió una' 
be la perspectiva de aguafuerte" Y he- urgencia ,a la Diputación de Sevilla su comid a extraordinaria a la tropa y se 
la aquí: el hambre . Y esta muche- concurso para que sean ' enviados a El celebró un banquete en obsequio a 
d b d h b 
Ayuntamiento pide al Gobierno los 'ef fi . l ' f 
um re e . am rientos condecoran- las Cortes todos los documentos que fi - J es Y o ¡cm es que ué presidido 
.J l lje la fecha de la aplicación de la ley, I t"' d 
U J con e cincel de la amargura, la conciernen a la activ-idad de monsieuÍ' por e pres ¡glOSO ¡putado a Cortes , de ser posible el 11 de Noviembrp., d I t"d d I 
t<i ll a sórdida para dosarla en escultu- Henri Oger para hacer de S evilla una e par lora ica. don Rafael UlIed " fecha de la firma del armisticio del h 11 -
res espantables a las fachadas suntua- de las tres «Ciudades de la Contra- año 1918. que se a a en Jaca con su distingui--
rias de los grandes hoteles cosmo- guerra». da esposa. A dert:cha e izquierda de 
politas levántad@s en las grandes _vías 3.° El Ayuntamiento p~_dirá al go- la presidencia se sentaron los genera-o 
para albergue y cobijo de las gentes bernador civil la entrega de las fichas Esta fecha servirá de símbolo para I~s"_señ~res ,Sár.chez Ocaña y Llanos, 
de privilegio. que contra mons ieur Henri Oger hizo decir al mundo entero que desde quin- e Juez e ins~rucción señor Martín; el 
Los g!.lardias de Asalto tuvieron que la Policía: el "l-l "de Julio del corriente ca años el gran desastre moral que coronel señor Ojeda; el diputado a 
_ in tervenir pará, lIrrancar de las - facha- año. , fué la catástrofe de 1914-1918, con ti- Cortes radical, don Pío Díaz; el aleal-
das las colgaduras misérables de la 4.0 El Ayuntatniento se dirigirá al núa sus estragos, de los que la crisis de, señor Turrau, y el coronel "señor 
e es
'd d d " b d d L d d C mund¡'''l es so 'l' . t E Cuadrado. I n c ¡ a ~s or a a. a necesidad presi ente e la á mara de los dipu - ' ... o un Sin oma; que s-
y el hambre no pudieron oponerse a tadps y a los jefes de minorías con el paña para abatir el belicismo que ma- Asistieron el juez municiÍ>~1 . Julián, 
la fuerza de los guardias de Asalto, y ruego de que con toda urgencia sea ta a la c ivilización convoca a todos Borderas; don Francisco García, José' 
el hambre y la necesidad se dilu- votada la toma en consideración de los pueblo~ a la gran «Cruzadá del De- Buesa, presidente Patronal; secretario 
yeron por la ciudad como el terrón de la proposición de ley Azorín; Le- sar~e Moral», única base del desarme AyunramientoFranc isco Leante:Flan-
,azúcar en el agua. Pero este terrón' -rroux-Osso ri o y GaIlardo-Nicolau ~a-}Ei!:ial. " , .... • cisco Lacasta, s-ecretario del Partido-
hizo el líquido hiel. D'O hrer, que hace de Espana el cam- Sevilla, a 24 .de Agosto de 1932. Radica! Sociálista; don Fausto Abad 
Si es ta necesidad y este hambre, peón de la paz y crea el circuito de director de «La Unión»; Francisc~, 
fueron e mpleados cemo una manio- las tres «Ciudades de la , Contrague- Doctor del Campo, rector dé la Uni- Dumas, presidente del Casino de Jaca ;. 
bra extremistas, que todo puede ser, rra», . Madrid; Barcelo na y Sevilla. :y ersid~d de Se::i1la, concej!ll radi- ' Mariano Benedicto, por el Centro Ra-
la crónica pierde e n va lor sentimen- Esta votación habrá de tener lugar cal del Ayuntámiento y vicepresi- dical; don Pedro Sesé, director del se-
ta-l. Pero la República gana en efica- antes de las vacaciones que se anun- , dente de la Diputación. . manario «Jaca»; F rancisco Quintilla,. 
cia, como gana la calle de Bailén y la cian para el mes de Septiembre . ~ Alberto Fernáflde~ Ballesteros, conce- director de «El Pirineo .Ar~gonés» , y 
Plaza de España con el derribo de las . j.aLsocial~sta del Ayuntamiento de Luis Duch, por Agrupación Deportiva. 
cahallerizas. Nosotros , muy compla- El Ayuntamiento llamará la aten- Sevilla y pre~ide~te de la Unión Se leyeron dos inspiradas poesías y 
cidamente, sacrificamos el efeéto Jite- ción de las Cortes sobre!a importan- Gener!.ll de Trabajado res. la simpática fi esta terminó dejando en 
rario en home naje a la eficacia de la _ cia capital de esta fecha simbólica: en Manuel Sánchez Suárez, pri~er te- todos un gratísimo recuerdo. 
nien te alca lde. República y apuntamos la posibilidad 
de la maniab ra , como algo muy vero-
símil.._ 
J fr8'qUÍD Romero-I\Iarobent. 
El hecho de publicar' un artículo 
firmado, no signillca solidaridad con 
su eonte:nido. 
Osacio Contreras Rodríguez, comer· 
ciante y concejal radical. , 
Jiménez Tira do, concejal socialistá. 
• 
La brevedad y la concisión debe 
ser norm a de nuestros c0Iaborado·· 
res • 
